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neratur vivam, ex divam luam Palladem in i ua 
Majeftate, omni feientià, & fapientiä adeò pol­
lente, ut prifeam Gentilium Minervam , licèt è 
cerebro Jovis prognatam, innumeris parafangis 
antecellas.
Duxit olim Pallas exuftä Troja cólonias in 
Graeciam, ex hac in Latium, ex Latio in Mun­
dum univerfum; hoc nunc verius facit gloriofif« 
fima Domus A ustriaca, dum Phoebus Auguftiifi- 
mus JOSEPHUS l. Frater MajeftatisTuae, Sa­
pientias fuae radios diffundit in Imperium, ter- 
ràfque longè, latéque patentes Hasreditarias ; Se- 
renitfimus A pollo alter, C A ROLÜS IIL itidem 
Frater Tuus, in dominantem totoorbe Monar­
chiam Hifpanicam; nuncUtriufque Soror Sere- 
niflima, P allas A ustriaca, parem fapientiae Lucem 
diffundes in omnes Orbis partes, f id a  R egina L u­
sitania, quae Regna, vaftáfq;terras iubjedtas habet 
in omnibus quatuor Mundi partibus; ut hodie 
tandem in ternis Auguftiflimis & Sereni Hirnis 
Nepotibus impleatur vatidicum illud FR1DE-
R IO
MICI Caefaris Auftriaci íymbolű: A. E. 1 .0 4 U. 
kleft: Auftria Extendetur In Orbem Univerfű.
Iter tuum inchoäfti anno, menfe, die, aufpi- 
catiilimis ; A nno quidem, quia iaeculi labentis o- 
chvo,qui numerus Auftriacis Casfaribus, Regi­
bus, &Archi-Ducibusextititfemperfeliciiiimus. 
M ense: nam Julio menfe MARIA Nazarethana 
abiit in montana, ad domum Elifabeth ; MARI A 
Auftriaca abis ultra montana in domum S. Elifa- 
bethReginaePortugálba. Ju liomenfeadThro* 
num casleftem abiit ANNA Davidica ; ad Thro » 
num Regium abis ANNA Auftriaca. Julio 
menfe divifi funt Apoftoli in omnem terram ; 
R EGIN A Apoftolica abis in Regnum, quod do­
minatur in omni terra, in Europa, in Africa, in 
Alia, & America* Julio menfe Orienti ortus e 11 
jOSEPHUSLCaefarAuguftiftìmusjJOSEPHA, 
Soror Ejus abis ex Oriente , oritura paulò pòft 
Occidenti. Julio menfe multis peragratis Pro ­
vinciis , & maribus in Italiam venit S. ANTO­
NIUS exLufitania; ANTONIA Auftriaca ex 
terris hifce abis, per multas Provincias, & ma­
ria in Luiitaniam. D ie demum pariter 
ominatiffimo Pragam intras, quo nempe divifi 
funt Apoftoli, euntes in Mundum Univerfum. 
D uodecim diviferunt inter fe totumOrbem, Sapi­
entia Chriftiillum illuminaturi* T res nunc divi­
dunt inter fe totum Orbem, Scientià, Sapientia, 
Majeftate, & imperio illum gubernantes ; JO- 
SEPHUS, CARO LUS,MARIA. D efoloko, 
mano Imperio dicebat olim Vates: divisum im­
perium
pertum cum J ove C aesar habet ; nunc dici pote ft 
Imperium totiusOrbis divifum cum Fratre CA­
R O L O ,*  cum Sorore MARIA,  JO SEPHUS 
Cxfar habet ; quamvis veriűs diceretur unitum, 
quàm divisum : nam Tres iunt, & hi Tres unum 
funt, omnia, etiam divifa, unientes.
Proficifcereigitur Regina Sereniffima divinif- 
fimis auipiciis; MARIA in domum Elifabeth ; 
certe ad prasientia tuam exultabitjO AfS N ES V4 
Luiitanix Rex Sereriilhmus Conjux tuus, iicut 
exultayitS. Joannesfubadventu MARLT Dei­
para. Proficifcere * iter tritum reperies : 
nam iter idem jam nuper trivit, & tritum fecit 
CAROLUS F rater tuus SereniiTimus.
Proficifcere feliciilime; dumque Univerfita- 
ti Carolo-Ferdinandex non licet comitari iuam 
Palladem üt pediilequx, certe iubmiiìiilìmo, & 
toto corde, toto animo, tota mete, calentiffimis 
votis comitabitur. Prxceilit CAROLUS, co­
mitantur duo Comites F erdinand!, fequi tur vó* 
tis C arolo-Ferdinandea Univeriitas, & Facul* 
tas quidem 1 Teologica fubmiíliílimis votis, 
precatur íingularifíimam in hoc itinere DEI Pro- 
tedlionem; Juridica Regiam, *  longa ferie con-, 
tinuatam (ucce ilio nem { Medica longas va m fa- 
nitatem, & faniilimam longasvitatem ; Philofo- 
phicademum optatam cseji Serenitatem, marii-, 
que tranquillitatem. Omnes omnia, 
itaprecamur ; DEUS fecundet J
